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○地域活性化研究所と板倉キャンパスの沿革  
１９９７年４月    板倉キャンパス設置：国際地域学部国際地域学科、生命科学部  
生命科学科 
２００１年４月    国際地域学部国際観光学科新設 
大学院国際地域学研究科、生命科学研究科開設 
２００２年７月    地域活性化研究所設置 





２０１２年４月    国際地域学部の白山移転に伴い分室を白山キャンパスに設置  
２０１３年４月    食環境科学部食環境科学科および健康栄養学科を設置し、生命  
科学部生命科学科、応用生物科学科と共に２学部４学科体制と  
なる。  




初代所長   小浪 博英  ２００２年７月１日 ～ ２００４年３月３１日  
第２代所長    藤井 敏信  ２００４年４月１日 ～ ２００５年３月３１日  
（残任期間  長濱  元  ２００５年４月１日 ～ ２００６年３月３１日  
第３代所長    長濱  元  ２００６年４月１日 ～ ２００８年３月３１日  
第４代所長  中上 光夫  ２００８年４月１日 ～ ２０１０年３月３１日  
第５代所長  岡崎  渉  ２０１０年４月１日 ～ ２０１２年３月３１日  
第６代所長  岡崎  渉  ２０１２年４月１日 ～ ２０１４年３月３１日  
第７代所長  中挾知延子  ２０１４年４月１日 ～ ２０１６年３月３１日  
第８代所長  古屋 秀樹  ２０１６年４月１日 ～ ２０１８年３月３１日  
第９代所長  古屋 秀樹  ２０１８年４月１日 ～ ２０２０年３月３１日  
第10代所長  小瀬 博之  ２０２０年４月１日 ～  
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